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A?ÍQUEO C O N C E R T A D O 2 4 / 5 Depósito lega! L E . 1—1958 
B O U T I O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Ifanfaigiratlón, — Interv«ncl6D de Fondos 
fe U Dlputac1011 Prov inc i a l .—Telé fono 1700, 
-o de 1« Dipu tac ión P r o v i n « i a l . - T « l . 1700 
Jueves 25 de Febrero de 1960 
N ú m 46 
No se publica los domingos n i dfas festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas,. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dicho» precios s e r á n Incrementados con • 
10 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de emprfe t l te 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
E D I C T O 
Por Decreto Ley 1117/195S publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 13 de Julio de 1959 y al ampara 
de lo dispuesto por la Ley de 16 X I I 1954 y Reglamento dt 26 de Abril de 1957, esta Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda hade proceder a la expropiación dé los terrenos comprendidos en el proyecto de 
construcción de 340 viviendas aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda. 
En su virtud, la Delegación Provincial del Ministerio dé la Vivienda ha acordado la ocupación de los sola-
res y fincas comprendidos en dicho proyecto, que son los siguientes: 
FINCA P R O P I E T A R I O 
D. Juan Salvi González 
D.' Etelvina Rodríguez 
D. B nígno G anja 
» Benigno Martínez 
» Pedro Pé ez Pérez j 
» Valeriano González' 
D.• Cristina González 
D. Beoigoo Martínez 
D.a Ana María Alvarez 
D. ArsenioJPérez 
D." Aurea Terrón 
D. Domingo Pérez Pérez 
D.a María Robles Abad 
D. Antonio Robles 
» Salusiiano Terrón Guerra 

































































Ea consecuencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3.° del artículo 52 de la Ley 
1^1-1954 y concordantes del Reglamento de 26 de Abril de 1957, se hace público dicho acuerdo; asimismo 
^ 6 e^  dla 9 de Marzo de 1960, a las diez treinta horas, se procederá a levantar las actas previas a la ocupación 
l0s referidos inmuebles, publicándose a tal efecto esteJEdicto en el Boletín Oficial del Estado, en el de la pro-
^ León y en dos diarios de esta capital y fijándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para 
diento de los propietarios y titulares de derecho sobre dichos predios afectados. 
Le 0l?. U de. Febrero de 1960. —El Delegado Provincial, Antonio Carbajo Madrigal. 713 
Adminislratión municipal 
Ayuntamiento de 
. Pon ferrada 
Acordada por el Ayuntamiento 
Pieoo, en sesión extraordinaria de 
•emtiséis,de Enero último, la adju-
dicación de puestos y locales vacan-
tes en el Mercado de Abastos de esta 
ciudad, con arreglo a los .pliegos de 
condiciones aprobados en sesión pre-
ñaría de 15 de Diciembre de 1956. 
por el presente, se convoca concurso 
parala licitación verbal de los si-
guientes: 
Puestos exteriores, sin sótano, al 
precio tipo de trescientas veinticinco 
pesetas mensuales, los números 1, 5, 
7, 8,9, 11 y 13. Con sótano, al precio 
tipo de quinientas treinta y cinco 
pesetas mensuales, los números 15, 
17, 19, 21, 23 y 25. 
Puestos yf bancadas interiores 
planta baja. —Puestos grandes, al 
precio, tipo de trescieolas pesetas 
mensuales, los números 29, 30,31, 34 
y 35. Puestos pequeños, al precio 
tipo de ciento setenta y cinco pese-
tas piensuales, los números 45, 48, 
49. 51, 53, 55, 57, 58, 101 y 107. Ban-
cadas, al precio tipo de ciento veinte 
pesetas mensuales, tos números 113, 
115, 116, 128, 130, 138. 143, 151. 160 
y 161. 
Puestos y bancadas interiores 
planta alta.—Puestos pequeños para 
pescado, al precio tipo de ciento se-
tenta y cinco pesetas mensuales, los 
números 69, 71, 72, 73, 80 y 91 B i n -
ca das para pescado, al precio tipo 
de ciento veinte pesetas mensuales, 
los números 185, 187, 18 ,^ 189,190, 
191,192,193, 194, 195, 196,197,198, 
199, 200. 201, 202, 203, 204, 205 239, 
241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249. 
B encadas para frutas y verduras, al 
preeso tipo dé ciento veinte pesetas 
mensuales, los números 163, 164, 
165, 166, 167, 168. 169. 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182 183, 184, 188. 206, 207, 208, 
209, 210, 211,212,213. 214,215,216, 
217, 218, 219, 220 221, 222.223.224, 
225, 226, 227. 228, 229, 230, 231. 232, 
233, 234, 235, 236 y 237. 
La licitación se ajustará a las si-
guientes normas: 
1. * - La subasta tendrá lugar a los 
veinte dias hábiles de publicada la 
convocatoria en el BÓLEÍIN OFICIAL 
de la provincia, ante la Mesa cons-
tituida por el Sr. Alcalde, o Teniente 
en quien delegue, y el Secretario de 
Corporación, que dará fe del acto. 
2. a Comenzará a las diez horas 
del siguiente día al en que se cum-
plan los veinte. Si no hubiese con 
cluído á las trece, se suspenderá, y 
será reanudada a las dieciséis horas, 
hasta las diecinueve. Con igual ho-
rario proseguirá en dias sucesivos, 
si fuera necesario, hasta terminar la 
subasta. 
3. a La licitación se iniciará por 
los puestos exteriores grandes con 
sótano, siguiendo el orden ya in-
dicado. 
4. a Cada local o puesto se subas-
tará separadamente, partiendo del 
precio tipo fijado a cada uno, ha 
ciéndose la adjudicación en el acto 
al mejor oferente por el sistema de 
pujas a la llana. 
5. * Para tomar parte en la subas-
ta, será condición indispensable acre-
ditar en el acto que se ha ingresado 
en la Depositaría municipal, hasta 
el día anterior al señalado, una can-
tidad en concepto de fianza, que 
será de mil quinientas pesetas para 
los puestos exteriores e interiores 
grandes, y de setecientas cincuenta 
pesetas para los puestos pequeños y 
bancadas. 
Los resguardos de los puestos no 
adjudicados se devolverán inmedia-
tamente. 
6. a Los licitadores deberán reu-
nir las condiciones generales exigí 
das en el vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de Enero de 1953, 
Si después de la adjudicación se 
acreditase la existencia de alguna de 
las causas de incapacidad o incom-
patibilidad enumeradas en los ar* 
ticulos 4.° y 5.a de dicho Reglamen-
to, se anulará el remate, con pérdi-
da de la fianza. * 
7. a En Ips ocho días siguientes a 
la subasta,*ios adjudicatarios com 
pletarán la cantidad en que hayá 
quedado el remate. Si hubiese exce-
so entre la consignada y la cantidad 
de adjudicación, tendrá la conside-
ración de fianza provisional durante 
tres meses, al término de los cuales 
se devolverá. La fianza depositada 
se perderá integramente en el caso 
de no ^suscribir eií*«orrespondiente 
contrato. . , 
8. a Cumplido el anterior requisi-
to, y aprobada la subasta por la Co 
misión Permanente, se otorgará el 
contrato, que suscribirán el Sr. Al 
calde. adjudicatario y Secretario de 
la Corporación. 
9. a Todas las adjudicaciones de 
locales y puestos se extinguirán, in-
defectiblemente, el día 31 de Diciem-
bre de 1961, sin necesidad dé nuevo 
aviso. * 
La prórroga del contrato será de 
la exclusiva facultad de la Corpora-
ción. Sin embargo, el adjudicatario 
podrá renunciar al puesto o local en 
cualquier momento, avisando con 
tres meses de anticipación. 
10. No se permitirá la^ adquisi-
ción de más de tres locales o puestos. 
11. En todo lo no previsto en las 
anteriores bases, regirá la Ordenan-
za del Mercado de Abastos, Regla-
mento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales y disposici0l. 
complementarias. ^ 
Ponferr^da, 3 de Febrero de IQ^Q 
El Secretario, Apolinar Gómez s'T 
va.—V.0 B.0: El Alcalde, Luis Nie¿ 
García 
444 Núm. 206—380.65 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r ^ 
Conmiliftd de M t m M «Presa i ^ . 
nerón», de llamas de la Riiiera 
Se convoca a Junta general ordi. 
naria a todos los usuarios de iaj 
aguas de la Presa Camperón de Lia-
mas de la Ribera, para el día 27 cle 
Marzo próximo, a las doce horas de 
su mañana en l,a convocatoria, y jj 
no hubiese mayoría de hectáreas re-
presentadas, a las trece horas del 
mismo día, con las hectáreas repre. 
sentadas que hubiere para tratar del 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
l . " Lectura del acta anterior. 
2 * Elección del Presidente de la 
Comunidad y de los Vocales que les • 
corresponde cesar en el cargo. 
3. ° Cómo se han de efectuar los 
trabajos de la Presa, 
4, ° Ruegos y preguntas. . 
Llamas de la Ribera, 24 de Febre-
ro dé 1960—El Presidente, Manael 
García. 
760 Núm. 205.-63,00 ptas, 
. V ' 
Cammldad de Reíanles de Vl l l a t iM 
Se convoca a todos los participes 
y usuarios de esta Comunidad a Jun-
ta General ordinaria, que se cele-
brará en la Escuela vieja de niños 
de Villahibiera, el día 27 del próximo' 
mes de Marzo, a las diez de la ma-
ñana en primera convocatoria J » 
las cuatro de la tarde del mismo áit 
en segunda convocatoria, con el «" 
guíente orden del día: 
1. ° Lectura y *apr«bacíón. si {tf0* 
cede, del Acta de la sesión anterior' 
2. " Examen y aprobación de 1* 
Memoria general, correspondiente»1 
año anterior. 
3. ° Examen y aprobación, si PJ°¡ 
cede, de las cuentas de gastos a 
año ^959. D 
4. ° Proyecto y acuerdo Para g, 
mejor aprovechamiento de las aga 
y distribución del riego en el * 
actual. 
5. ° Ruegos y preguntas. c0. 
Lo que se hace público Parí*jpís 
nocimiento de todos los P8^ ^ 
y usuarios de esta Comunidad » 
efectos oportunos. «qtó, 
- Villahibiera, 8 de Febrero de 
El Presidente, Felipe Martínez. 
528 Núm. í 98 .—TSfóJ^ 
L E O N .An 
Imprenta de la Diputacio» 
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